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           ABSTRAK 
Fikri Rosalin Husna. 2013. Perancangan Sekolah Kejuruan Desain Grafis di Kabupaten 
Banyuwangi. 
Dosen Pembimbing: Aldrin Yusuf Firmansyah,MT. dan Ernaning Setiyowati,MT. 
 
Kata Kunci: Sekolah Kejuruan, Desain Grafis, Efisiensi Energi. 
 
 Kemajuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir cukup 
meningkat, dilihat dari beberapa indeks pendidikan, seperti banyaknya perkembangan tingkat 
pendidikan yang cukup tinggi. pendidikan mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun 
terakhir. Terutama perkembangan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan merupakan program 
andalan pemerintah pusat termasuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi, harapannya untuk  
pendidikan kejuruan ini terserap ke dunia kerja dan dapat bersaing dalam bidang keilmuan masing-
masing. Kondisi ini diperkuat bahwa sekolah kejuruan yang ada di Banyuwangi hanya sedikit dan 
memiliki jumlah peminat yang cukup banyak, dilihat dari jumlah sekolah kejuruan yang ada di 
Banyuwangi hanya memiliki 37 sekolah, untuk sekolah yang negeri saja hanya 8 sekolah dan 
sisanya 29 sekolah swasta, yang kondisinya beragam dan banyak yang belum memiliki fasilitas 
yang memadai dan tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada dan peminat yang semakin 
bertambah. 
 
Perkembangan desain grafis yang ada di Kabupaten Banyuwangi pada era modern seperti 
saat ini semakin dibutuhkan dan ditingkatkan, dilihat dari perkembangan banyaknya permintaan 
masyarakat terhadap kebutuhan desain grafis, oleh karenanya sekolah kejuruan desain grafis 
sangat dibutuhkan di Kabupaten Banyuwangi. 
 
Kabupaten Banyuwangi merupakan lokasi perancangan sekolah kejuruan desain grafis, 
dengan kondisi lingkungan yang ada pada lokasi tapak diperlukan pembuatan tema efisiensi 
energi, karena kondisi lingkungan pada tapak dapat menjadi potensi alam yang menguntungkan 
dan dapat menghasilkan energi, karena lokasi tapak berada di lokasi yang baik untuk 
pengembangan potensi alam. 
 
Konsep dalam Perancangan Sekolah Kejuruan Desain Grafis ini adalah optimalisai hemat 
energi terhadap bangunan dan tapak. Konsep ini merupakan pengembangan efisiensi energi dan 
memaksimalkan energi alternatif, yaitu untuk memaksimalkan potensi alam yang ada pada 
tapak/lokasi, dan tidak merusak lingkungan yang berada di kawasan tapak. Dalam penerapan 
konsep ini tetap pada prinsip-prinsip dari tema efiseinsi energi. 
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ABSTRACT 
Fikri Rosalin Husna. 2013. Designing Graphic Design Vocational Schools in 
Banyuwangi. 
Lector: Aldrin Yusuf Firmansyah, MT and Ernaning Setiyowati, MT. 
Keywords: Vocational Schools, Graphic Design, Energy Efficiency. 
Banyuwangi Advancement education in recent years increased enough, 
judging from some of the education index, such as the number of developmental 
education level is high enough. education has increased significantly in the last 2 
years. Especially the development of vocational schools. Vocational school is a 
flagship program of the central government, including the government of 
Banyuwangi district, hopes for vocational education is absorbed into the 
workforce and be competitive in their respective scientific fields. This 
circumstance is that the existing vocational school in Banyuwangi only slightly 
and has a considerable amount of interest, judging by the number of existing 
vocational school in Banyuwangi only has 37 schools, for schools that country 
alone only 8 schools and the remaining 29 private schools, whose condition 
diverse and many who do not have adequate facilities and are not proportional to 
the number of students there and growing enthusiasts. 
The development of an existing graphic design in Banyuwangi in the 
modern era like today's increasingly needed and improved, judging from the 
number of public demand for the development of graphic design needs, therefore, 
vocational schools graphic design is needed in Banyuwangi. 
Regency of Banyuwangi is the site design graphic design vocational 
schools, with the existing environmental conditions at the manufacturing site 
locations required energy efficiency theme, because the environmental conditions 
at the site can be a lucrative natural resources and can generate energy, because 
the location of the site is in a good location for development natural potential. 
Vocational School of Design Concepts in Graphic Design is the 
optimization of energy efficient buildings and tread. This concept is the 
development of energy efficiency and maximize alternative energy, which is to 
maximize the potential of existing natural at the site / location, and do not damage 
the environment in the area of the tread. In the application of this concept remains 
on the principles of the efficiency of the energy theme. 
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 البحث صلخستم
 .تصميم جرافيك تصميم المدارس المهنية في بانيووانجىال. 2013الحسنى. روسالينفكري
 . وإيرانينج سيتيواتيالماجستنً، الماجستنً  : الدرين جوزيف فنًمانان المشرف
 .الكلمات الرئيسية: المدارس المهنية، التصميم الجرافيكي، وكفاءة الطاقة
 
النهوض بالتعليم في بانيووانجى في السنوات الأخنًة زادت بما فيو الكفاية، وانطلاقا من بعض 
من مستوى التعليم والتنموية عالية بما فيو الكفاية. زاد التعليم بشكل من مؤشر التعليم، مثل عدد 
). وخصوصا في تطوير المدارس المهنية. مدرسة مهنية ىو البرنامج 3ملحوظ في السنوات الأخنًة (
الرئيسي للحكومة المركزية، بما في ذلك حكومة منطقة بانيووانجى، تأمل ليمتص التعليم المهني في 
كون قادرة على المنافسة في المجالات العلمية لكل منها. ىذا الظرف ىو أن المدارس سوق العمل وت
المهنية القائمة في بانيووانجى إلا قليلا ويحتوي على كمية كبنًة من الاىتمام، استنادا الى عدد من 
 23ومدارس  8مدرسة، للمدارس ىذا البلد وحده  32المدارس المهنية القائمة في بانيووانجى لديها 
مدرسة خاصة الوحيد المتبقي، الذي الشرط الوحيد متنوعة والعديد من الذين ليس لديهم مرافق  
 .كافية ولا تتناسب مع عدد الطلاب ىناك وىواة المتنامية
وضع تصميم الرسوم البيانية الموجودة في بانيووانجى في العصر الحديث مثل اليوم حاجة 
عدد من الطلب العام لتطوير احتياجات التصميم الجرافيكي، وتحسنت على نحو متزايد، انطلاقا من 
 .وبالتالي، ىناك حاجة المدارس المهنية التصميم الجرافيكي في بانيووانجى
صايو بانيووانجى ىو تصميم موقع رسم تصميم المدارس المهنية، مع الظروف البيئية الموجودة 
الطاقة، وذلك لأن الظروف البيئية في الموقع يمكن في المواقع موقع التصنيع المطلوبة الكفاءة موضوع 
أن تكون الموارد الطبيعية مربحة ويمكن أن تولد الطاقة، وذلك لأن مكان الموقع ىو في موقع جيد من 
 .أجل التنمية إمكانات الطبيعية
 
مدرسة المهني من مفاىيم التصميم في التصميم الغرافيكي ىو الأمثل للمباني الموفرة للطاقة 
طرقها. ىذا المفهوم ىو تطوير كفاءة الطاقة وتحقيق أقصى قدر من الطاقة البديلة، والتي ىي و 
لتعظيم إمكانيات الطبيعية الموجودة في الموقع / الموقع، ولا تضر بالبيئة في مجال فقي. في تطبيق ىذا 
 .المفهوم لا يزال على مبادئ الكفاءة لموضوع الطاقة
 
